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新大学一年生を対象とした高度先端科学研究施設の見学
－専門家としての自己意識の芽生え－
A Tour of an Advanced and State-of-The-Art Science Laboratory by Freshman Students











　In the fi eld of neuroscience that has been rapidly diversifi ed into various specialties due to the advancement of the 
functional brain imaging technologies, an increasing number of rehabilitation specialists have become involved in studies 
of functional brain imaging. Especially for freshmen of the Speech-Language-Hearing Therapy Course, which is a fi eld 
the most closely associated with brain functions among other rehabilitation fi elds, to prepare for a fruitful student life 
in the 4-year specialist education, it is meaningful to raise self-awareness as specialist in of an early stage. Based on this 
assumption, we conducted a tour of functional brain imaging technology department facilities of an advanced and state-
of-the-art science laboratory for freshmen students.
　Recognizing that the students could broaden their perspectives regarding their own responsibilities to acquire expertise, 
and qualities required to work with specialists in other fi elds, i.e. fl exibility and cooperativeness, by witnessing an actual 
research fi eld with advanced facilities and highly-processional persons working therein, the present article reports the 
tour as an example educational practice.
キーワード　言語聴覚士・脳機能イメージング・自己意識




















































































2 　fMRI (functional magnetic resonance imaging；
機能的核磁気共鳴機能画像法 )，PET (positron 
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図１　脳機能イメージング研究施設見学に関するアンケート調査の結果
